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Traffic as a condition of the foundation for the development of the tourism industry, 
has been the focus of academic research. Throughout the history of tourism, every 
historical development is closely related to transportation technology progress, traffic 
layout is reasonable or not directly related to the development of the tourism industry. 
Xiamen as an international well-known garden city on the sea, is a famous coastal 
tourism city in China, and southeast coastal important transport hub, but also by the 
restriction of traffic development in Fujian. 
Transportation system as a complex system, the different structure system presents 
different transportation. Tourist traffic is attached to the big traffic system, and has its 
particularity, daily traffic analysis method can't simple system structure, intuitively 
reflect the spatial characteristics of the tourist traffic network structure system. 
Therefore, this research topic, the spatial structure of tourist traffic using topology 
analysis method, selection of Xiamen city and the surrounding attractions traffic 
structure as the research object, analyses the spatial structure of tourist traffic in 
Xiamen, to further optimize and even get a fountain of Xiamen regional tourist traffic 
space of the system, in order to improve the transportation force, promote 
combination mansion get spring tourism resource development, speed up the 
development of tourism in Xiamen. 
Based on the review tourist traffic related theory, further analyze the current 
development of Xiamen tourism and tourist traffic, to define the scope of this study 
was to get a fountain of area, Xiamen scenic spot cannot be isolated, as a whole 
tourism traffic space structure research; At the same time, analyze the relevance of 
tourism traffic and tourism and collaborative. Xiamen scenic spots are discussed two 
tertiary topological space structure and the characteristics of traffic, summarizes the 
problems existing in the tourist traffic. And on the basis of above analysis, put 















improve the scenic spot of accessibility. 
Through the thorough analysis, this study draws the following main conclusions: 
First, a mansion get spring area on the spatial distribution of the tourist attractions 
shows a tendency of disequilibrium, the condensation distribution. This will help to 
reduce the construction of tourist traffic cost. But how to coordinate the three cities 
together to speed up the development of the traffic to development shape the tourism 
market is a big challenge. 
Second, Xiamen various modes of transport are more closely linked to tourism 
level, including the connection degree of road transportation way, the largest water 
transportation times, reflects its tourist traffic development not balanced, rely too 
much on the highway. 
Three, tourism transportation connection degree of medium level in southwest of 
Fujian. With the rapid development of Xiamen tourism market, the city transportation 
network loop less, poor connectivity problem will increasingly highlight. 
Four, the scenic spots and get a spring connectivity level is not high, traffic 
accessibility is still not enough, and it will restrict mansion get spring the formation of 
the regional tourism market, tourism resource combination development. 
This study for lack of realistic condition research data collection has certain 
limitations, later will continue to improve on this issue, in order to improve the 
conclusion of the reference and reference value. 
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交通对旅游者出行方式选择的影响[6]。Joanne Connell 和 Stephen J. Page（2008）
以从罗蒙湖到特罗萨克斯国家公园的旅游者为样本，应用 GIS 技术分析了汽车
对旅游者空间行为及结构的影响[7]。Jameel Khadaroo 和 Boopen Seetanah（2008）
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